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TANNHAUSER 
ACTO PRIMERO 
a es una -representa el interior del Palacio de Venus, 
una gruta al fondo. 
¿ Empieza esta primera obra del inmortal Wagner,a.i?t 
R iendo Venas acostada en su lecho y arrodillado ante elia 
annhauser, apoyando en su seno la cabeza. ^ 
Las Ninfas y Bacantes se entregan al baile mientras ias 
lr^nas cantan: 
Vi en sialla sponda 
Lieta é feconda, 
La dove in seno 
^ Traducción.—Venid á !a orilla, venid a tierra, donde en 
Seno de ardieate amor, logran satisfacción nuesíroj ar-
antes deseos. * ' 
j Cuando termina el desenfrenado baile y aún se oye en 
y^^nanza el canto de las Sirenas, alza Tannhauser la c«be-
} ' c9mo si despertara de un sueño, llevándose las mano-s a 
^ s ojos, y Venus le ac iricia dulcemente, preguntándola 
sPués en qué pensaba. Tannhauser la coatesta que 3 o e f i a 
Di ardeate amore 
Soddisfa appiéno 
Sue brame il core 
t i 
I  
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ba en el dulce tañer de las campanas, cayo sonido ftaaa 
mucho tiempo no escuchaba. ^ 
Ventís se extraña de su sueño y él la contesta: 
Tan. El tempo qui mi par 
Che scorra lento, eterno...! 
E giorne e lune - trascorse son 
Da che non vedo - le stelle e il sol!... 
Non piú del ciel i' aspetto sorridente 
M'é dato contemplar e l'erba e i fiori, 
Che apporta il nuovo april!... 
E I* tisignuol non odo 
Che primavera annuñzia.... 
Né piú 1' ludró,.. ¿se li vendré mai piú!..:. 
Veo. Ah1 che mai sentó... qua! de mente accusa? 
Sei stanco giádegU adorati incanti, 
Che 1' amor mió fino.r quivi %* offna?,... 
Forse é grave al tuo cor 1' es?eie un Nnme? 
Scordasti, ingrato, quanto giá suffisti 
Un giorno, mentre or godi in questo asilo?... 
O Vate! Su riprer.dí la luya lira! .. 
Deh! canta amor!... Tu 1' esaltasti tanto 
Che del la stessa Venere 
T* offriva il soglio e il corl... 
I / amor, deh! cantal eterna 
1.a palma ei t' offre ancor!... 
Traducción 
Tan.—Ignoro el ti« mpo que he permsnecidO & tu lado, 
para rni v a n o existen días ni meses. Ni el sol, Hi la luna, ni 
¡ ; j t placidas e s t r e l l a s veo; ni jas llores que aporta Abiil her-
moso, ni oi¿o el ruiseñor, mensajero de la primavera. ¡Cuan-
do cuándo volveié á verlo, cuándo á oí-lo? 
Venus.—¡Injustas queja-! ¿Hastiáronte tan pronto los sua-
ve- encantos que te brinda m.j áinor? ¿Sientes, quizá no ser 
un dio*> 'Tan pronto olvidaste tu dntigtto padecer y tus pre-
sentas delicias? ¡Levanta, can'ormio! ¡co-e de nievo eUrp< 
v celebra el amor! Tamo supute exaltólo, que te maste 
su> propia dio -a, canta el amor que todavía w 
<o(iKce su palma! 
Tannhauser coge el arpa con súbita resolución y empie-
za á cantar una sentida improvisación que termina pidien-
do á la diosa qne le deje partir. 
Venus se lamenta de que tan pronto quiera abandonar-
la y le pregunta que culpa ha producido su desvio, contes-
tando él cogiendo de nuevo el arpa. 
* Alie tue grazie ed al tuo amor sia lode!...' 
Beato é qui, che presso star ti puó: 
Degno é d1 invidia, chi lebbrezza gode, 
Che sul tuo core anc'ne il mío cor piovó!... 
Alto prodigio» é il tuo soave impero, 
Piú incantador del guardo tuo non v' é; 
Non v' é paese sovra il mondo intero 
A questo egual, né don na pari a te! 
Pur io las ciare - vó' questo incanto, 
Vuo' !a raia gioia - mutare in pianto: 
La térra e il eielo - vuo' riv'eder 
E i prati cari - jal mió 'peusier! 
Vo' degli augelli - reúdire il canto 
Del bron'zi udir - lo sq-uillo santo! 
Dal Jegno tuo - degg* lo fuggir... 
Lasciami, lasciami - de qui partir!... 
Traducción. 
Gracias á tus bondades! Loores á tu amor! digno de en-
vidia será aquel que en tus brazos comparta la inmortalidad? 
Embriagadores son los prodigios de tu imperio, poique cu 
se aspira el ¡encanto de los placeres todos Pero á perar de 
Encontrarrñe en e< seno de ta tas voluptuosidades hecho 
menos el aura de los bosques, aquel cielo que antes con-
templaba, el canto del ruiseñor y e¡ tañer de las campanas, 
^o más íquiero alejarme! Reina, Diosa mía, de-jame partir, 
i Venus se encoleriza y recrimina á Tannhanser por su 
j "fisvío y aui que el fcn.ta de ca mar su enojo, la Diosa impo-
la voluntad y SE niega á sastifacer RUS deseos. 
Tannhauser rechaza ios mimos y halagos de Venus y ésta 
••ttoncefS, dése perada, le dice en un arranque de cólera. 
Stolto! va pi re - crudel, ten va! 
Rendcrti io voglio - la liberta... 
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Ma ¿1 tuo desire - íataí ti fia! 
í-)el mando iiiicó - sull' ardua vía 
Torna e 1' invidia - ¡ isorgerá, 
E pin tremenda - di pria áará, 
E la tua lama - dilaniera!..-
' V a pitre in tracc ¡ i - el' un ben miglior, 
Nol trovn?. - i) í... ranea il tuo cor¿ 
L' orgo'-!io insano - ceder dovrá, 
E il cor di rae - si sowerrá : 
E cerchara! •• piangendo allor 
I dolci incarqi - del ir? i o amo.i/.,. 
Traducción 
¡Vete, insensato, vete al fi»! parte, cruel, no te detengo, 
vé,'aléjate, pues tanto lo deseas! Vuelve á alternar con los I 
hombres de corazón helado, cuyas insanas y lúgubres creen- | 
cías movieron á los dioses á refugiarse en el seno profundo 
de la madre tierra. ¡Marcha, iluso, en pos de tu salvación 
inasequible! Humíllate ante los que combatiste, ante los que 
ultrajaron tu orgullo. Anda; y renacerán tu miseria y tu 
oprobio. Y cuando lleno de desengaños, agobiado de des- J 
denes y torturado por los desprecios, llegues de nuevo á los 
umbrales de esta mansión de esplendores, implorando corrí' 
pasión, no olvides que mi imperio, cerrado á los esclavos, 
solo se abre á los héroes! 
Tannhauser se retira diciendo á Venus que se despide 
de ella por toda una eternidad y al oir esto Venus lanza 
grito, desapareciendo con ella instantáneamente' la gro» 
donde se encontraban. . 
Tannhauser, que ha quedado inmóvil, se encuentra 
improviso en un risueño valle, desde donde parten los 
nidos de las esquilas de un rebano y ála vez que un joye* ' 
cantor entona, al compás de su zampoña, una bonita canci^ 
del país, aparece un grupo de ancianos peregrinos, que c»0' 
tan el siguiente coro, con el que termina el prín^er acto-
Eterno, eccelso creator, 
Ricorre a te lo spirto anel; 
Speranza tu del peccator, 
Deh! volgi ^n gPardo - a noi dal ciel!... 
i 
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Traducción: 
A tí, excelso Seiíor creador de mundo., se 'dirigen nu-\«r-
tras plegarias! y á tí recurve nuesu • espíritu agobiado. por 
las culpas cometidas. ¡Comérvanu» Dios i áesuo, un 1o<rar 
á tu lado en el Cielo. 
A C T O S E G Z i K D O 
La escena representa la sala de los -autores en el castillo de 
Warlburge, donde se halla colocado el trono del Landgrave. 
Al empezar el acto entra Isabel, la sobrina del Landgrave 
y canta la .siguiente romanza: 
Salve d' amorc - recinto eletto!... 
Fel ice alñn - io riede á te.,. 
A sciorie i carmi - il mió i üetto 
A te ¡ itorn a4, - r i tomá a me! 
Da ch' ei da te parüva 
Deserto fosti ognor, 
La gioia a te fuggiva, 
L a pace a quesio cor... 
Come a me b a b a - il core in psttp, 
Mi par che lieto - ancor sei tu... 
T o m a t a é nlíin - 1' amato eggctto. 
Non partirá - da noi mai piú.7. 
I r aducción: 
Salud, noble morada! que dicha el verte de nuevo! Vas 
'enacer eu bieve, y en mi pecho Ja esperanza! Tu gloria, 
* n e l ogmdí , parecía lát guida sin él! 1 a paz huyera de mi 
razón; con que júbilo mi pecho late! De igual manera aqui 
«o recobra su esplendor. Por fin vuelve ei que nos daba 
a Morada noble, vo te saludo! 
du , U a n í l ® termina de cantar se presenta Tannhauser con-
de 1 W ü l j r a ! n ' Caballero bardo, y se ai roja á los pies 
ciur ! m . n c e s a l s a b e l Y e ' !a 1® obliga á levantarse diciéndole 
L , n o d e b e humillarse en la mansión donde él es el rey, 
corando á la vez su regrese después de tan larga ausencia. 
Tannhauser se levanta lentamente y la dice que ha co-
rrido muy larga distancia pero que olvida todo quedando 
para él olvidado lo pasado, pues solo el deseo de volver á 
ver á su princesa le había sacado de un cautiverio. 
La princesa expresa su júbilo por el amor que el joven 
la manifiesta, y estas frases cariñosas causan profundo dolof 
en el corazón de Voüramcvqua 'as escucha desde el fondo 
de la escena, despidiéndose de su amor. 
Tannhauser se despide de la princesa y se uncá suamigf 
Volframo, á quien abraza c duros ámente, alejándose los dos-
Entra el Landgrave y ál verle Isabel se arroja en sus 
brazos y al ver aquél es .a muestra d.; efusión le pregunta el 
motivo de su regocijo, contestando e ella que debe leerlo e« 
sus ojos, pues la emoción la impide habla( 
El Landgrave la dice: 
Cosi restare - dovrá célalo 
II dul¿e arcano - per poco ancor 
Finche da té - sará svelato 
S' mean ch' agita - il tuo belcar. 
Quel che non seno l'ha desato allora 
Quetr' oggi ivelerá, 
Dei carinó i! m ino ancora; 
E d il divillo Apollo 
Tuo redentor sará! 
(Se oyen los sones de las trompetas y sigue diciendo) 
Del nobili del schiera eletta 
Accorre allí alto invito, appressa gia; 
Poiché laogunno ch' oggi ElisabeUa 
Regina del la festa anear será!... / 
Traducción.—jPues bien, calla! ignórense todavía P°f 
algún tiempo esos dulces secretos! el hechizo debe du'a , 
aun hasta el punto en que, sin error, pueda abrirse expal\ 
sivo tu corazón! Coronela obra el mágico poder de los ca^ 
tos, y salga por ello ; á luz el respetado s creto. Juego p°e, 
tico, truéqúese en realidad. fOyes-i el son de las trompeta*/ 
Ya los señores de este vasto dominio llegan más numeroso 
que en otros tiempos, al saber que hoy serás ¡a reina ó 
tan brillante certamen. 
Isabel y eí Landgrave se dirigen á la terraza para pre 
sen ciar la llegada de las invitados, entrando estos prece ¡i 
dos de «uatro pajes, cantando un animado coro. E l L a n ! 
grave les saluda dirigiéndoles sentidas frases de afecto i 
acto seguido empieza Volframo á cantar una sentida román 
za, explicando su admiración por tan augusta asamblea 
expresando la % n j a en que éí comprendí el amor que al-
guna de las damas presentes le ha inspirado. 
AI oir estas frases de Volframo, Tannhauser se estreme-
ce cual si despertara ¿ e un sueño y levantándose repenti-
namente canta: 
Fel ice al parí - di te poss* io 
Quel pui'o e límpido - íonte mirar, 
Ed 01- qui irtnanzi - al mondo e a Dio 
L e sue virtud i - 10 vo' iodar. 
Ma pur vicino - al fonte eíetto 
Mo ndan desiro - assale il cor. 
Gócente brama - avvampa il petto, 
Vi appresso il labbro - ardeute allor 
L e gioie bevo - alta sorgente 
Che mai non turba - unían terror; 
Com ' esso dura - eternamente 
L ' ardcnte mía - desire ancor! 
E del düetto - e delia brama 
In esso trova - risto.ro oguor. 
Udisti, Volfram! - Que.sto si chiama 
" _  Nel mondo intero - veracc amor/ 
Traducción.—También á mí, Wolíramo, me asiste el de-
recho á felicitarme de contemplar lo que vistel ¿Quién des-
conoce esa fuente? En voz alta proclamaré sus virtudes; 
Pero no me e.s dado aproximarme á ella sin que arda el ro -
d e s e o s ; n o Pediendo dominar mi amorosa sed, á 
*? ,a aplico mis labios. Goces intensos bebo ea su manantial 
que jamás me turbe humano terror, que su caudal, co no 
«U deseo, es inagotable. Ojalá dure eternamente, para que 
J^ernamente vaya apagando mi sed. Y a ¡o oiste Woiframo; 
c»l es en su esencia verdadera, la naturaleza del amor. 
Isabel se disponía á aplaudir la sentida canción de su 
namorado pero al observar el gran silencio de todos, se 
sostiene de hacerlo. Entonces Walter dice á su vez que eí 
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siente el amor en igual forma que Volfram o lo había expli-
cado, extrañándose de los torpes deseos que el amor inspira 
á Tannhauser: éste replica insistiendo en sus teorías y en-
tonces habla también Biterolf, levantándose con viveza y 
diciendo que aquel canto es una ofensa . Tannhauser se bur-
la de aquella manera de sentir el amor, dando lugar á que 
la agitación que sus anteriores frases ha producido vaya en 
aumento, hasta el punto de que Biterojf saca la espada 
queriendo castigar su osadía. 
El Landgrave pone paz y VoIfn;mo dirige á todos frases 
conciliadoras, que solo .s rven,para que Tannhauser, como 
transportado, entone una caí c on ensalzando ¡as excelen-
sías del amor que se practica en Jas Montañas de Venus. 
Al oir estas manifestaciones todos conocen que allíhabia 
estado durante su ausencia, y le maldicen. Las damas huyen 
de él y sólo Ica¡ el queda con los caballeros y el Landgrave 
que adelantándos e cantan: 
Udito ha ognuo -1' torreado arcano 
Che a noi svclare - osó 1' insano? 
Gioie infernal i - egli provó, 
AI monte Venere - ei soggiornó... 
t Orrendo mostro - questo mió acciar 
Nel sangue infame - io vo' bagnar 
Sia pur dannatto - a eterno duol... 
Scacciato ei sia - da questo suol. 
Traducción.—}Todos lo oísteis! ¡secreto infernal! paten-
te está el horrible misterio! Arrastrado al fondo del abismo, 
entregóse á Venus! ¡Horrible crimen! ;Día de horror! Hundid 
lae¡.pada en su pecho, véase arrastrado de nuevo al infier-
no ¡Maldito, condenado sea! 
Abalánzanse todos espada en mano sobie Tannhausei"r 
que parece desafiarles, pero en este momento Isabel Ianza 
un agudo grito, se interpone entre ellos, y con su cuerp0 
escuda á Tannhauser, sorprendiéndose todos de que un3 
joven tan casta y pura interceda por un perjuro. , 
L a joven dice que no la intimidan los aceros, pues ¿k 
es para ella la herida que puedan causarle después del golp*' 
mortal que había atravesado su corazón. 
Isabel pide perdón para Taunhauser y los caballeros y 
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Landgrave la contenta que debe morir tra ando de abalan-
zarse anevameni.e sobre él, pero Isa be,' contiene otra 
d u I c o s y — logran 
3 • r. q v a " 1 a R o m a con los 
ciernas peiegimps a implorar su perdón 
E l acto termina cantando este hermosa tinal: 
^ 1 1 , Ver te, gran Dio possente, 
Rieniama. il peccator; 
Pietá del reo demerite, 
Salvar ló pw01 tu ancor! 
Per luí prég&r vog 1 io 
Fino all'estremo'anel... ^ 
Deh! la tua grazia, o Dio! 
Lo reiida! ancora a! ciel! 
Ben lie ta t'offro, o Dio! 
Qücsta mía vita in don, 
Deh! tronca il vi ver mió 
Or che iufelice io son. 
Tan. Trovar non possó aita, 
La pace mia spari... 
La speme m1 é rapita, 
II cicl mi maledi! 
Ma vo' soffrir, pregare, 
Straziarmi á brani il sen. 
Finché i otro mei tare 
Dal ciel perdono almen! 
Dah! appaghi il mío dolore 
Qucíi' angiol che n.i amó, 
< he vita al peccatore, 
Ei fede ridonó! 
X Pelleg. A Roma nel solenne di 
Peí 
mió perdono - pregar io vo, 
Beato l'uom© - che si penti, 
E che in eterno - poi si salvó!.., 
A Roma!... A Romal... Traducción. 
^ ^ ^ ¡ • " ^ p a tí se eleva su corazón, Dios de bondad, 
perdónale, no le rechaces; haz que brille á tus ojos tu santa 
I o 
luz! Atiende mi plegaria y acepta, benigno, el sacrificio de 
una vida, que ya no ea mía! 
Taunh.—Descanso hallar no puedo! ¿Cómo expiar mi 
culpa? ¡El cielo me maldijo! Sincero penitente quebrantaré 
mi pecho, hundiéndome en el polvo, y anegándome en con-
trición. Cese la desventura de mi ángel de clemencia, que á 
pesar de ofensa tan grande ruega por el pecador. 
Los Peregrinos. — En el santo jubileo, recordemos nues-
tras faltas. Bienaventurado el que se arrepiente, el que tie-
ne fe; Dios le atenderá! Dios le absolverá! 
Todos, al escuchar el canto de los peregrinos permane-
cen inmóviles, m entras Tannhauser animado de radiante 
esperanza, corre hícia el valie diciendo; A Roma!... y con-
testando todo;? A Roma!... 
ACTO T S R C 3 R O 
El valle de Wartburgo.— Crepúsculo de otoño. 
Isabel aparece arrodillada y orando ante la imagen de 
una Virgen. Wolframo desciende de la montaña y al divisar 
,á Isabel se detiene y canta: 
Ben lo supposi che pregando stava, 
E cosi ognor la vedo 
Alior che gíú dal colle 
Quivi soletto a passeggiare io vengo... 
La morte, ahi! lassa! ei le versaba in cor 
E pur prostrata, con divin fervore 
Prega per luí e giorno e notte ü cielo!... 
jOh santo amore!... Oh sobrnman potere!... 
Da Roma attendé í pellegrin i' affita, 
L' autunno vien, ben tostó to> ne¡ cnno!... 
Sara fra quei, che ottennero il perdono? 
Dubbio fatale - che la divora!... 
Sígnor, den! a lei - io rendi ancora... 
L ' acerba doglia - si cálmerá 
Se perdón ato - ei tornera!... J 
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Traducción: 
Y a supuse que la encontraría orando, como cada v w 
la veo cuando desciendo u ^ r Y L a a a v e ¿ 
se amanearan asi, por lo menos, sus torturas 
por haber conseguido el perdón R C i e l ® 
fnc Í ! l b e i b U á C a C ° n a n s i a á Tannhauser y no viéndole entre 
Oh! Vergin santa - deh! tu mí ascolta!.. 
A te, clemente, - rivolga il cor-
Sia la mía preee - da te racólta. 
£ la mía vita - riprendi ancor! 
t a che ¡unocente - io salga al ciel 
l íel la viatude - col bianco vel!.,. 
.Se mai da reo - pensiero avvinto 
J>a-te il mió core - si allontanó. 
Se mai colpevoié, - maligno intínto 
JJesir mondano - in me destó, 
Loctai da forte - con santo ardore 
Per soffocarlo - dentro il mió core. 
Ma se scontare - debbo un deiitto, 
Ueh-1 tnsti giorni - tu tronca a rae: 
, fi- possa adora - il core afffitto, 
Puro, o Ihia madre, - tornare a te!... 
J>a santa grada - a mental", 
"Sapró in eterno - in ciel pregar?.. 
traducción: 
¡Virgen santa! ¡haz que tu gracia me eleve hasta tí? que 
U l c e n c í a me deshaga en polvo; ¡ah! sácame de ¿ta . 
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fciérra! Harme lugar entre los'ángeles, en e-i sacrosrnto reino 
d e la fe! Si en u,n tiempo, mécida/efl ,sueño inefable, sé des-
vid de ti. nú cora: ón, y si alguna vez un-deseo .culpable, un 
pensamiento muí dai o ^cinó en mí¡ supe combatirlos, con-
trito el espíritu, c j yimida el alma. Si mi error no e;uedó ex-
piado, apiádate de mi dolor, y deja que tu sierva humillada 
<-;e acerque á tí fervoro? a, á implorar de tu gracia, el perdón 
del pecador. 
Permanece algunos momentos en éxtasis y después se 
levanta: al contemplar á Voifram.o, que se había aproximado 
á ella le impone adeudo con un ademán; el joven la pre-
gunta si puede acompañarla 6 Isabel le asj , dece su atención 
con un gesto afectuoso, y dir;gi; ndo sus miradas' al Cielo, 
se aleja con dirección á la ciudad. 
Volframo después de contemplar largo rato á Isabel se 
sienta al pié da ia colina y preludia en ei arpa, cantando 
una sentida bauuia. 
Aparece Tannhauser, apoyándose penosamente en un 
bordón, hecho girones su traje de peregrino y demudada la 
faz y al escuchar los lánguidos sonidos del arpa, reconoce á 
su antiguo amigo YolfYamo: este se adelanta hacia el pere-
grino y le pregunta quien es. Enrique se da á conocer y en-
tonces Volfram o se extraña de que se atreva á voiver sin 
haber sido absueho de sus pecados 
Tannhauser le contesta que solo va buscando quien"le 
indique el camino que conduce á la mansión de V e n u s -
camino que él encontraba antes tan fácilmente—.y ei buen 
Volframo se queda horrorizado al o ir esta confesión, pre-
guntándole si había estado en Roma. Tennhauser no quiere 
oir hablar siquiera de 1a ciudad barita, pero al lincéele á los 
ruegos de su fiel amigo, que él consideraba como e n e m i g o » 
empezando esta hermosa relación, inmortal número de la-
©bra. 
Col cor contrito, come alcun giammai. 
Dei malfattor non l 'ebbe; a R o n a í ; i d 
Un angioí del de l , un pccactore 
Avea domato - 1' orgogiio insano! 
Umile io chlesi - per-iui soitanto 
La mia eterna - saivezza alior. 
— I ? — 
Voievo tergcre - í'amoro pianto 
egU per me - versa va ancor! 
J e a me d'accanto un pellegrin dolente 
¡ f i í peí sentler, 1' abbandonavo io allor 
£ s ei ne anda va sul P rato fiórente, 
Realzo io cárcavo e sassi e spíhe o<?nor' 
^ ei poi si diste ta va alie sorgenti, ° 
JJi sete ardevo io sotto i rai 'del sol!... 
ciel drizzava ognor ferventi 
•riumi di sangue al cielo offrivo io sol' 
yuando al coperto a notte ogun pósava 
i r a nevé e ghiacc ;o res Lavo a pregar! i ' 
S o S l f í C h U l marici K - r e n t i 
gcorsi I Italia, i1 ímmortale suolo! 
n , l r ' s ^ t a r volea con rei tormenti 
¿ ¿ a n S l o ! « ' o it planto, e l'aspro duolo' 
A Ko na gmnsi álfine al sacro sit» 
I ; a ! ! a mi prostrai pentito!. . 
lí d¡ s junto; añonar le esquüle «ante, 
y n a n d o mtnonare udii celeste suono; 
i id un g indar, che al papolo esultinté 
J^a grazie prometteva del perdono' 
-La vtde lo quei-che Dio ministro elesse, 
A l u i d a v a d t i i l p o p o U i pros tro, 
A rail le peccator ei consoló! 
lo m accusai delie mié culpe ed onte, 
r * l> a s ¡ ' r a vogíia che mi avvinse oscena, 
Cha pace ali'alma non concede ancor. 
Ed a salvarmi dell< eterna pena 
Lo scongiurai con grida di dolor! 
&• quei che tanto - pregai, gridó... 
• Hay tu gustato - nefando amor, 
a , S o 1 ^ ' a v v e r n o - apprestar puó> 
>A1 monte-Venere - tu fosti ancor?... 
1 t u 1 1 1 eterno - dannato... va' 
•Come il bordone - che tieni in mano 
»Mai fresca foglia - germogliera, 
•VOS! peí fuoro - deí rio Satáno 
Mai ra ima tua - s i solverá!., 
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Affrodto caddi ol cruel sveuuto aliora... 
1 sen si mi mancar... Mi redestai 
Ma d'ombre avvolto é solo mi trovai! 
I, ontan di grasia il canto udiva ancora!... 
E ri bie/zo mi fé quel seno allor 
E quel mendace canto, ingannator! 
Di moste i.n gei mi fé rabbrinidir... 
D' orror compres.* mi posi á fuggir!... 
Ver k i mon vó. i he tanta gioía in cor 
Provar mi fé ira le sUe bracia o guor!.., 
A té ritomo o Dea d' amore .. 
La degüncanti - notturni in sen, 
Presso al tuo soglio - lieto il mió cere 
Di gioia eterna * fía pago almen!-.. _ 
Traducción.—Destrozada el alma, poseída de ard iente 
remordimientos, emprendí el camino á Roma. Un angepor 
su gracia, abatía el orgullo del pecado en mi pecho. Quena 
vo espiar mis crímenes con fervorosa penitencia, para pagai 
el sublime llanto que vertiera por mí, pecador rm, era ble. 
El cami. o que seguía, á mi lado, el más austero de los pe-
resrmos parecíame demasiado ^uave; cuando el pisaba ei 
b l a n d o césped, buscaba yo los guijarros donde sentar mis 
plantas; cuando él bebía el agua ire.ca de las fuentes, desa 
fiaba y o l o s ardientes fuegos d e l sol; cuando el oirecia a 
Dios su corazón dócil, ofrecía yo al cielo « i sangre,10 
osando rezar... Cuando en la vía encontraba el ün ^ e r g u e , 
tendíame yo sobre helada nieve. Cer r a n d o los O os a e 
floridas llanuras, lecor.ií, como un ciego, la Italia, ^KUOSO 
con oftecer en holocausto mis sufrimientos, ¡ ara mitigar e 
llanto ' e mi ángel tutelar. Llegué á Roma, prosternóme al 
pié del Santuario... Clareaba el dia, doblaban . « l i g a n » 
y en el aire vibraban celestes sonido-. Un cant c o d e jubilo 
augúra lo esperanzas, gracia y perdón á ,1a muchedumbre 
, inmersa\'ia l que r/yícaei ta á Dios en la t icna: un pueblo 
entero hb.có anic el/en el polvo, ' - . r o d i l l a s y. su yazpro-
metía clemencia, gracia, á todas diciendolcj 
absueltos!> Luego me acerque, humillada Ja i . u - i y me 
acusé, 11c no de amargura, de los ardiente s deseos W f * ^ } * 
s in nú c o razó», y que sin cesar recorrían mis venas. Le un 
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ploré que me libertara de tan 'ardientes cadenas. Y él á 
quien con tanto fervor logaba, contestó: «De Dios te des-
viaste, arrastrado hacia loa fu. go.5 del iníierno; te entregasie 
á Venus, condenado seas pata siempre! Así como este bá-
culo que en mi mano ves, no podría florecer de nuevo, tam-
poco tú verás de nuevo florecer la esperanza de tu salva-
ción!» Dijo, y caí, cual herido del rayo! Cuando volví en mí 
acuerdo, !a noche cubria con su manto la plaza. A lo lejos 
oíanse-cánticos gozosos en acción de gracias, cantos que me 
llenaban de indignación. Huyendo de aquel himno de falaz 
promesa, que más frío que el hielo, atravesaba mi alma, y 
aguijado por el miedo, volví como empujado hacia el encan-
tador asilo, donde encontrará tanta delicia, tanto amor! 
A tx vuelvo, diosa amad,a para « uagenai me en tus volup-
tuosidades, en la mágia de tus noches tibias y pe¡fumadas! 
Volframo pretende hacer callar á Enrique que sigue im-
plo raí, do el auxilio de la diosa Venus, y entonces aparece 
ésta entre sonrosada luz, tendida en su lecho, diciéndole al 
joven que le recibe otra vez en su imperio. Volframo trata 
de detener á Tannahuser que dice quiere seguir á su diosa, 
Volframo empleando el último recurso le dice que aun 
puede salvarse porque un ángel, Isabel, rogará al cieio por 
él, y al oir este nombre el joven qm da inmóvil y como he-
rsd© por el rayo. Se oye YN COJO en la altura pidiendo paz 
Para un alma que acaba de iban donar el mundo y al escu-
char las primeras palabras de este coro Volframo dice á 
Enrique que se ha salvado, 
Entonce® desaparece Venus y con ella todo el hechizo de 
Tfinnhau'er. saliendo de! castillo de Wantburgo un fúnebre 
cortejo llevando un féretro abierto, depositándole en el 
centro de la escena. 
Allí conduce Volframo á Tannhauser quien al reconocer 
c¡ cadáver de Isabel, se abraza su amigo exclamando: 
Oh Santa EJisabetta, per me prega. (Oh Santa Isabel 
r i I e Ra por mí.) 
T a nnhauser cae muerto y e! sol sale alumbrando por 
c °mpleto la escena. 
L a obra termina con el siguiente coro ele peregrinos que 
gan con el cayado llorido y ornado de verdes hojas: 
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\ 
Sia gloria eterna - al Redentor, 
Ei perdonava - i peccator! 
Miracol nuovo - il cielo opró, 
Al mondo intero - ei si sveló 
II Pastoralc - del prete in mano 
Di fresclie foglie si rivesti. 
Con questo segno - di grazia arcano 
II suo perdono Dio compartí. 
Lodato sia nel mondo inter 
L'eterno, inmenso - divin poter.' 
Dell* universo - egli é Signar, 
Di grazia il padre, - il dio d' amor/ 
Alleluja! Alleluja! Amen! 
Traducción.—¡Gloria eterna al Redentor que ha nerdo-
saado al pecador! Un nuevo milagro ha obrado el Cielo que 
se ha revelado al mando entero. El seco cavado de los pe-
regrinos se ornó de frescas hojas. Con este signo, arcano de 
la divina gracia, ha querido Dios demostrar su perdón-
Conocido sea del mundo entero, el eterno, el inmenso, el 
divino podei! El Señor es el Dios del Universo, el Dios del 
amor! Aleluya! Aleiuya! Amén! 
Todos muy conmovidos cantan: 
Di Dio la grazia ottenne il pecattore 
Orgo de in Cielo delí' eterno amore! 
Traducción—El pecador ha obtenido la gracia de Dios] 
Para él el Cielo y el amor eterno! 
TELÓN 
Jmp. Ruiz Zurro y Lozano, Cascajares, 3.—VALLADQLID 
A r g u m e n t o s de venta 
Esia casa ha confeccionado en tomos de 25 ejemplares 
'-todos los argumentos que hasta ahora se han publicado; 
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida. 
Agua, Azucarillos y Aguard. 
Alegría de la Huerta. 
Arrastraos. | Agua Mansa. ' 
Adriana Angot. 
Anillo de Hierro, j Afinador. 
Alojados, j Azotea. 
Baile de Luis Alonso, 
iíarquillei o. 
Buena Sombra. 
Batalla de Tetuán. 
Balada de la Luz. 
Borrachos. | Bravias. 
Buenas formas. 
1'al id o del Zulú. 
Barberil lo de Lavitpiés. 
Barbero de Sevilla. 
Buen a-ventura. ] Barcarola. 
Beso de Judas. 
Bateo. ¡ Bruja. 
Buenos Mozos. 
•Cariñosa | Carrasquilla. 
"Cuadros Disolventes. 
"Certamen Nacional. 
Curro l.ópez. 
Cambios Naturales. 
'Cabo Primero. 
Campanadas. 
Canc ón de) Naufrago 
' .V .> Baqueta, 
ei no de Oro. 
z Blanca.-—Cocineros. 
(;Ura del Regimiento. 
"Czarina. ¡ Caramelo. 
f^urro Vargas 
^lavel Rojo, | Coi tijera, 
"^yrano de Beroerac. 
Campan one. 
Covadpnga. | Cursi. 
Ciudadano Simón. 
Caí-a de Dios, j Celosa 
Capote ,de paseo. 
Correo luteiior. | Coco. 
Código Penal. | Camarones. 
Chavala | Chiquita deNájera 
Churro Bragas. 
Chico de la Porreta. 
Chispita ó el Barrio de Ma-
ravillas. 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio, 
Don "Gonzalo de Ulloa. , 
Detrás del Telón. 
Diamantes de la Corona. 
Dolores ¡ Dinamita. 
Diligencia. ¡ Doloretes; 
Debut de la Ramírez. 
Escalo. | Estreno. 
Electra. f Estudiantes. 
Enseñanza libre. \ El Olivar. 
El Tío Juan. J El Veterano. 
Fiesta de San Antón. * 
Feria de Sevilla. 
Fonógrafo Ambulante. 
Fondo del Baúl. 
Fotografías Animadas. 
Figur nes-
Gigantes y abezudos. 
Guardia Amarilla, 
Gallito del Pueblo. 
Guitarrico. j Gaitero. 
Gimnasio Modelo. 
Género Ínfimo, j Grumete. 
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Gobernadora. | G'olfemia. 
Húsar. 
Hijos del Bafallón. 
Instantáneas. 
Jugar con fuego. 
Juramento. | Juan José. 
José Martín el Tambor ilerO. 
Juicio oral. 
Jilguero t;hico. 
Luz verde. 
Lúeas del Cigarral. 
Leyenda del Monje. 
Luna de miel. 
Lucha de clases. 
L o c o Dios. ! La Divisa. 
Ligenta de cascos. 
L a torre del Oro. 
L a trapera. | Loheivoin. 
L a Mazorca Roja, i L a Boda. 
Las Grandes Cortesanas. 
L o l a Montes j Las Parrandas 
Maestro de obras. 
Mujeres. | Mari-Juana. 
Marusiña. | Mi niño. 
María de los Angeles. 
*Marsellesa. 
Mujer y Reina. 
Madgyares. | Macarena. 
Molinero de S'tbiza. 
Mafia del Carmen. 
Marina. | Mascota. 
Mangas Verdes | Maya. 
Marquesito. y 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen. 
Manta Zamorana. 
Mallorquína. 
Niños llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Padrino del Nene. 
Preciosilla. ¡ Piquito de O r a . 
Presupuestos de Villapierde, 
Pepe Gallardo. 
Plantas y llores. 
Pepa la f¡ esCachona. 
Perla de Oriente. 
Pillo de playa. 
Patio. | Polvorilla. 
Querer de la Pepa. 
Quo vadis? 
¿Revoltosa. 
Rey que rabió. 
Reloj de Lucerna. 
Reina y la Qomedianta. 
Santo de la Isidra. 
Señora Capitana. 
Señor Joaquín. 
Salto del pasiego. 
Sobrinos del Capitán G ¡an£-
Saiidías y melones, j Soleá. 
Sombrero de Plumas. 
San Juan de Luz. 
Traje ríe luces. 
Tía ( i 11.a. | Tempestad.-
Tempranica. 
Trabuco. 
Tonta de capirote. 
Tío de Alcalá. 
Tribu h al va je. 
Tremenda. ¡ 'Pimplaos. 
Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos, 
Ultimo chulo. 
Verbena de la Paloma. 
Viejecita. ¡ Velorio. 
Viaje ile insirucción. 
Vuelta al mundo. 
Venecianas. ¡ Zapatillas 
